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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of economic value added, current ratio, and 
dividend payout ratio on the trading volume activity with the stock price as a 
moderating variable that is attached to the dividend payout ratio. This is a 
quantitative research with the sample consisting of 172 companies out of 322 
companies listed on KOMPAS100 Index during the period 2013-2015. The sample 
was determined by using purposive sampling method. The data were analyzed by 
using multiple regression analysis and moderated regression analysis. Based on 
the results obtained from the results of the data analysis, it can be concluded only 
dividend payout ratio that has significant effect on trading volume activity and 
other variables, economic value added and current ratio have no effect. However, 
these three independent variables simultaneously have a significant effect on 
trading volume activity. On the other hand, the hypothesis testing using the MRA 
interaction test can be concluded that the stock price as a moderating variable is 
not significantly strengthen the relation between dividend payout ratio on trading 
volume activity, and variable stock prices acted as a pure moderator. 
 
Key words : Economic Value Added, Current Ratio, Dividend Payout Ratio, 
 Trading Volume Activity, and Stock Price.
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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh economic value added, current 
ratio, dan dividend payout ratio terhadap trading volume activity dengan harga 
saham sebagai variabel moderasi yang menempel pada variabel dividend payout 
ratio. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel yang terdiri 
dari 172 perusahaan dari 322 perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas100 pada 
periode 2013-2015. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Metode 
analisis di-lakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan 
moderated regression analysis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa hanya variabel dividend payout ratio yang berpengaruh signifikan terhadap 
trading volume activity dan variabel yang lain yaitu economic value added dan 
current ratio tidak berpengaruh. Tetapi, ketiga variabel tersebut secara simultan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap trading volume activity. Di sisi lain, 
pada pengujian hipotesis yang menggunakan uji interaksi moderated regression 
analysis dapat disimpulkan bahwa harga saham sebagai variabel moderasi secara 
tidak signifikan mempengaruhi hubungan dividend payout ratio terhadap trading 
volume activity, dan variabel harga saham bertindak sebagai pure moderator. 
 
Kata kunci : Economic value added, current ratio, dividend payout ratio, trading 
  volume activity, harga saham. 
  
 
